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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan fisik motorik 
kasar khususnya pada kelincahan, melakukan permainan fisik dengan aturan dan 
terampil menggunakan tangan kanan dan kiri melaluipermainanwoodball. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini 
adalah anak kelompok B TK Mawar Bantengan tahun ajaran 2015/2016 yang 
berjumlah 35 anak. Objek dalam penelitian ini adalah perkembangan fisik motorik 
kasar anak melalui permainan woodball. Adapun pengumpulan data adalah 
melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Validitas data yang digunakan 
adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sedangkan teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis interaktif model Miles and Hubbermen yang 
meliputi pengumpulan data, reduksi data, observasi, refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan fisik motorik kasar 
meningkat melalui permainan woodball. 
 Simpulan penelitian ini adalah permainan woodball  dapat meningkatkan 
perkembangan fisik motorik kasar anak anak kelompok kelompok B TK Mawar 
Bantengan tahun ajaran 2015/2016. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya 
perkembangan fisik motorik kasar anak pada setiap siklusnya. Ketuntasan pra 
tindakan sebesar 20%, siklus I sebesar 42,9% %, dan siklus II sebesar 82,9%. 
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This research aims to improve the physical development of gross motor 
skills, especially in agility, doing physical play by the rules and skillfully using the 
right hand and left through the game woodball. 
 This research is a class act. The subjects were children in group B TK 
Mawar Bantengan academic year 2015/2016, amounting to 35 children. The 
object of this research is the physical development of gross motor skills of 
childrens through the game woodball. The collection of data is through 
observation, documentation and interview. The validity of the data used is source 
triangulation and triangulation techniques. Data analysis technique used is 
interactive analysis model of Miles and Hubbermen which includes data 
collection, data reduction, observation, reflection. 
 The results showed that increased gross motor physical development 
through play woodball. The conclusions of this study are woodball games can 
improve gross motor physical development of children groups B TK Mawar 
Bantengan the academic year 2015/2016. This is proved by increased gross motor 
physical development of children in each cycle. Completeness pre-action of 20%, 
the first cycle of 42.9%%, and the second cycle of 82.9%. 
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